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L’esponenziale crescita tecnologica, espressione di una
cultura basata sulla potenza di sofisticati algoritmi, sol-
lecita un’adeguata riflessione circa l’incidenza delle
nuove tecnologie sull’etica, sul diritto e sull’economia.
La necessità di mettere in evidenza la centralità so-
ciale della questione della regolazione dei sistemi al-
goritmici emerge dalla modalità della loro realizza-
zione, in quanto costruiti tramite operazioni valuta-
tive. All’interprete spetta il cómpito di interrogarsi sulla
funzione, sul ruolo e sull’affidabilità di soluzioni of-
ferte dalle pervasive intelligenze artificiali, qualora pre-
scindano dal sistema ordinamentale improntato alla
pluralità e alla gerarchia delle fonti e dei valori. Mol-
teplici potrebbero essere i rischi derivanti da soluzioni
elaborate dall’algoritmo del caso concreto prive di ri-
ferimenti etici e normativi, sí da contribuire a ridurre
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